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ABSTRAKS 
 Troli tangan merupakan media pemerintah barang dari satu tempat ke tempat lain, dengan roda sebagai 
sistem penggeraknya  agar proses pemindahan barang dapat dilakukan secara mudah  dan dapat  menghemat 
tenaga penggunanya. Penelitian ini bertujuan untuk merancang troli tangan yang ergonomis berdasarkan 
pendekatan antropometri menggunakan perangkat lunak CATIA V5R17 untuk mengurangi tingkat keluhan yang 
dirasakan kuli angkut beras. Usulan rancangan troli tangan berdasarkan pendekatan antropometri memiliki ukuran 
tinggi troli sebesar  136,8 cm, ukuran lebar troli sebesar 42,4 cm,  ukuran  diameter handel troli sebesar 4,8 cm, 
ukuran tinggi handel tengah troli sebesar 103,3 cm, ukuran panjang handel troli sebesar 8,6 cm, ukuran panjang 
alas barang sebesar 40,5 cm,  ukuran lebar alas barang sebesar 38 cm dan ukuran diameter roda sebesar 20 cm. 
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